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HÜRRİYET APARTİMANI
İstanbul Şehir Tiyatrosu erken başlayan 
tatilinin mühim bir kısmını memleket içinde 
geniş bir turneye tahsis ederken Devlet mer­
kezine de uğramak iytiyâdındadır. Bu iytiyâ- 
da bu yıl da riâyet ederek, Yenişehir'de hın­
cahınç dolan sinema binasında temsiller 
verdi. Bir iki dramdan en kalın kahkahaları 
davet eden vodvillere kadar oynadığı oyun­
ların bir taneciği de te’lif eserdi. Bizde te’- 
lif piyes, bu sütunlarda sebeblerini evvelce 
teşrih etmiş olduğum veçhile o kadar ender 
bir madde hâlinde bırakılıyor ki, bu oyunu 
seyretmeği ve bu seyirden edindiğim intıbâ- 
ları yazmağı ihmâl edemezdim. Piyesin is­
mi Hürriyet Apartımanı ve müellifi Yedi Gün 
mecmuasının sâhibi S e d a d  S i m a v  I- 
dir. üç dört yıl evvel bize yeni bîr mevzua 
ve yeni bir âlemin manzarasına mâlik bir ro­
man vermiş olan S e d a d  S i m a v  t, 
bu sefer karşımıza piyes muharriri olarak çı­
kıyor. Bu yeni yazı faâliyetinde devâm ede­
cek mi? Devâm edib etmemesi sâde kendi 
arzusuna ve iktidârına bağlı bir keyfiyet 
değil. Yegâne tiyatromuzun telif piyeslerini 
kabüle muvâfakati de lâzım.
Hürriyet Apartımanı’nın çok kuvvetli bir 
mevzûu var. Sultan H a m i d devrinin 
pek kirli ve korkunç, fakat bu devrin ilelebed 
devâm edeceğini sanıb bütün parasını 
har vurub harman savuracak kadar da saf 
bir Paşası. Hürriyetin ilânını öğrenir öğren­
mez kahrından kendisine nüzul iniyor. Fa­
kat sokakdan aldığı ve merhameten büyüt- 
düğü bir delikanlının dirayeti sayesinde öte­
de beride bulunan arsalarının parasıyle bir 
apartıman sahibi ediliyor. İşte Hürriyet 
Apartımanı, bu apartımandır. Hürriyetin Mâ­
niyle bu apartımamn sahibi olduğunu öğre­
neceği ana kadar ise süngüsü begayet düş­
kün ve evlâdlığına pürtâzim ve minnet bir 
halde kızını ona vermeğe tamâmıyle âmâde 
iken, tapu senedi eline geçer geçmez, he­
men bir Firaun kesiliyor, eski bir tasavvur 
içinde canlanarak evlâdlığın ötedenberi 
âşık olduğu kızını Viyana Sefareti kâtibli- 
ğinden mâzûl dönüb apartıman kokusunu 
alır almaz elinde buket ziyârete gelen ye­
ğenine vermeği münâsib buluyor. Ne çâre 
ki, apartmanının alınmasıyla yanması bir ola- 
cakdır, monşer de bunu öğrenir öğrenmez 
firar etmiş ve tekrar kuzu kesilen Paşa evlâd- 
lığa kızını vermenin saadetini tatmağa ha- 
zırlanmışdır. Fakat evlâdlık on gün sonra 
hepimizi büyük bir sürpriz karşısında bıra­
kacak. Apartımanı Paşa'dan habersiz sigor­
ta etdirmişmiş de menfaat düşüncelerinden 
münezzeh bir âile yuvasının saadetlerini 
tatmak iştiyakıyle bildirmeyormuş. Bunun 
üzerine Paşa'nın menzûl ve sarsak vücudun­
da yeni bir gurur kanı derhal dolaşmağa 
başlar ve kendisine böyle günlerce çekdir- 
diği ıztırabdan sonra evlâdlığın yüzünü gör­
meğe tahammül edemeyerek delikanlıyı ev­
den kovar. Bu hal karşısında Paşa’nın çok 
temiz ruhlu olduğunu anlamakla berâber 
psikolojisi fazla derinleşmeyen kızının da 
— babasındaki bu kibar ve asil rüh tazâ- 
nürlerinden müteneffir — evlâdlığa refakat 
etmek üzere çarşafını giydiğini görürüz.
Kısa perdeler, ve hiç şübhesiz ki esâsın­
da pek kuvvetli olan mevzûu daha derinleş- 
dirmek, daha çok tafsilâtla daha çok şey 
göstermek lâzımdı, ilk perdede Sultan H a ­
nı i d devrinin bir rüknü, devrin mâziye 
karışdığını öğrenir öğrenmez yere bir kül­
çe gibi düşecek kadar levislere bulaşmış bir 
Paşa, velev ki bir rahatsızlıkdan dolayı bir 
aydanberi konağına kapanmış bulunsun, na­
sıl olur da Rumeli'de devâm eden ve Yıldız 
Sarayı'nı temellerine kadar sarsan harekete
dâir tek haber almamış bulunur? Hiç olmaz­
sa iki gün evvelki Sadâret tebeddülünü ve 
onyedi yıllık Serasker'in düşerek sönükçe bir 
Müşir’in Harbiye Nâzırı oluşunu duyub içine 
bir kurt düşmemeli miydi? Halbuki bütün bir 
perde müddetince Paşa ile, bir hayli elma­
sını takıb takışdırmış bulunan haremi sâkin 
sâkin konuşuyorlar ve Paşa hiç de korkunç 
ve kirli değil, sâdece saf ve biraz gülünç 
bir adam hissi veriyor. Ve tek bir halayığın 
girib çıkdığı bu evin salonu, büyük bir Sul­
tan H a m i d Faşa'nın değil onun kâhyası­
nın evinde bulunmak hükmünü bile seyircide 
hâsıl etmeyor. Bunda müellifin bir suç hissesi 
varsa da o dekorun sefâleti neydi? Paşa, 
hakıykaten pek aykırı tarafları olan ünifor­
malı manzarasını müfeınâdiyen seyretmek 
için endam aynasına değil, son perde­
ye kadar gelecek olan yirmibeş kuruş'uk 
sefil bir cam parçasına müracaat ediyordu. 
Fakat o eski gümüş el aynalarından birini 
olsun tedârik mümkin değil miydi, ve bu lü­
zum, müessesesini onbeş gün tıklım tıklım 
dolduran sinema sâhibi tarafından olsun 
hissedilemez miydi?
Temsile gelince: Paşa rolünü I. G  a - 
I i b oynayordu. Nedense müteaddid kam­
burlara mâlik kıldığı Sultan H a m i d 
bendesine ilk perdede birhayli frenk çeşni­
si vermişdi. Hürriyetin ilânı haberini alınca 
yere yıkılmadan evvel elleriyle nişanlarını 
okşayışı güzel bir buluşdu ama, ikbâlinin 
gerçekliğine, ikbâlinin uğradığı tehlikeye ve 
hattâ sadece bir üniforması bulunduğuna 
beni önceden inandırmış bulunması şartdı. 
Fakat müteâkıb perdelerde menzûl ve düş­
kün adamın çâresizliğini ve o çaresizliğe 
zaman zaman karışan firavunluğu iyi canlan­
dırdı. Müfrit çerkes şivesi ve her müf'edi 
ceme tahvildeki ifrâtıyle karısı rolünde Ş â- 
z i y e bâzan sıkıcı oluyordu. Paşanın fe- 
nâ günlerinde gösterdiği şefkati müessirdi. 
Paşa'nın kızı rolünde C  a h i d e ciddî ve 
iyi oynadı ve her sefer olduğu gibi yapdığı 
te’sirde güzelliğinden istifâdesi oldu. V ya- 
na'dan gelen züpbe kâtibe müelif esâsen 
basit bir karikatür mâhiyeti vermek istemiş. 
A  v n i bu karikatürü son haddine götür­
dü. Fakat apartımanın yandığını öğrenir öğ­
renmez, apartıman hatırı için getirdiği buke­
tin kendisini ve kâadını değil de kınnabı bi­
le alıb götürüşü gülünç ve delişmen çehre­
sine âdeta M o I i e r e'in Hasis'ine âid 
hatiar getiren bir ifrat oldu. Sokakda bulun­
muş, hukuku fevkalâde bitirmiş, mektebden 
çıkar çıkmaz da hemen ilk günden bece­
rikli ve ınüşterili b!ı avukat oluverib Paşa'yı, 
zevcesini, kerimesini, sâdık kalfayı ve ken­
disini pek âlâ geçindirmeğe başlamış fazi­
letli, azimkâr ve emsâlsiz delikanlı rolünde 
S ü a v i tatlı sesi ve sevimli yüziyle bu ka­
biliyet ve kudretine bizi inandırmağa çalı­
şıyordu.
Son sözüm, S e d a d  S i m a v  î'nin 
yeni ve daha olgun eserlerini seyretmek zev­
kinin bizden esirgenmemesini temenni ve 
ümid olacak....
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